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J a r u l p l â n g e . . . 
D u m n e z e u s 'a îngrijit — zice u n pro­
verb r o m â n — ca să nu-I crească n imănui 
COARNELE p â n ă în cer. 
Aşa s 'a întâmplat şi cu Rusia . 
Când se credea mal tare, năvăleşte 
a sup ra el un d u ş m a n pe care atât de mul t 
îl dispreţuise, încât nici n u se gândise că 
are să poar te luptă cu el : dovadă că Ja­
ponezii i-au surpr ins pe Ruşi absolut ne ­
pregătiţi . 
De când a început însă lupta, n e n o r o ­
cirile se ţin lanţ de Rusia . A perdu t rînd 
i p e n o d cele mal putern ice vase de rësboiu 
din Ex t remul Orient. Flota mândră , care se 
credea s t ă p â n ă în Oceanul liniştit şi pe 
Marea Galbenă, se poate considera ca zdro­
bită, căci cuirasate socoti te de neînvins , zac 
\\іле\е în fundul mări i , altele inisipate, rës-
turnate pe coastă ori avariate aşa fel, că nu 
mal e chip să reîntre curînd în luplă. . . 
_ S u î e de milioane înghiţite sun t d e ^ f t a 
mărit şi mulţ ime de mar inar i viteji câzut-au 
"fe'rtfă atacurilor neobosi te ale Japonezi lor şi­
reţi şi tot atât de viteji. Şi mal mulţ i gene­
rali, crezut! genii, fost-au curînd rechemaţi , 
luându-li-se comanda si t r imitêndu-se alţii în 
locul lor. 
Ceea-ce li-s'a întâmplat însă la 13 Apri­
lie, e aproape fără pereche în analele lupte­
lor mar ine . 
Ţarul cu drept cuvent a pu tu t să plângă 
desnadăjduit . Căci a perdu t n u n u m a i co­
rabia cea maî tare şi pe generalul delà care 
aştepta sä r ë sbune nenorociri le de până 
acum, dar chiar vërul sëu a fost asvîrlit 
în aer şi e o m i n u n e că n ' a fost făcut ţăn­
dări, ş 'un no roc din cale afară rar este că 
la depărtare aceea mare — la cât a fost 
a runcat de explosie — l 'au găsit înotând, 
voiniceşte, de altfel... A perdu t mal p re sus 
de toate încrederea că pe mare mai poáie 
duce luptă contra Japonezilor. 
Rusia mare t rebue să se măr tur isească 
azi ori m â n e că în Extremul Orient, u n d e 
aşa zicênd da tonul , pe. mare e frântă cu 
desevîrşire... 
Şi în acelaşi t imp se va fi gândind 
Ţarul că şi pe uscat se poate aştepta la lo­
vituri simţitoare. Căci se găseşte în faţa u n u î 
inimic bine pregătit, viteaz şi din cale afară 
ş i re t . . . 
S'a mântui t a tunci cu marele prestigiu. 
Nimeni n ' a re să-I mal creadă pe Moscoviţi 
neinvincibili. 
Şi la tot caşul trecu şi jumătate secol 
— orî cum s'ar isprăvi lupta — până ce 
Rusia îşi va reveni în fire şi va fi scăpat 
de toate consecuenţele acestui rësboiu. 
Din acest punc t de vedere ne şi p u t e m 
bucura . Căci astfel pe viitor centrul de gra­
vitate al politicei ruseşti fiind mutat în Asia, 
Europa va resufla liber de ori-ce influenţă 
ori primejdie rusească . 
In Balcani îndeosebi, se va face rîn-
duială. Influenta Austro- Ungariei şi României 
se va putea validita ; intriga rusească şi 
uneltirile de tot felul nu vor maî ţine în 
cont inuă frământare popoarele din Balcani, 
nicî va maî nelinişti în aşa m ă s u r ă statele 
interesate în Balcani. Vom întră într 'o eră 
de pace , ori dacă cu armele ar fi vorba să 
se facă rînduială, nici >cătanele« împerăţieî 
noas t re nici » dorobanţi i* Românie i nu vor 
avea să întâlnească pe Cazaci în d rum, căci 
pânjLsă-I mal vină Ţarului poftă de politică 
ЬаІсэтЩса, de mer s triumfal spre Ţarigrad, 
vor trece ani mulţi . 
Eată de ce : 
T&igedia cea m a r e în rësboiul ruso-ja-
ponez n u m a i d'aci încolo, şi pe uscat are 
să se desfăşoare. Şi cel putin azï n u se 
poate calcula perderea ce va suferi-o Rusia , 
chiar când de alt-fel ea ar r ë m â n e birui­
toare . 
Vedem însă, că Japonezii fără jertfă au 
ap*»«~la p e g r f e ^ n p w і'да,'і'й» - &МВШ •a-'yewle 
u n singur om. că n u m a i cu dibăcia şi în­
drăzneala au cauza t Ruşi lor stricăciuni e-
n o r m e pe uscat şi pe apă.. . Chiar Ruşii con­
sideră singuri moar tea lui Makarov egală cu 
nimicirea unei întregi flote, a tâta speranţă 
legase de acest oficer mult preţuit de altfel 
în lumea întreagă ! . . . 
Se mai poate constata chiar de p ' a c u m , 
că japonezi i şi-au ajuns deja u n a din ţintele 
acestui rësboiu : sunt stăpâni pe Corea şi 
după toate semnele şi prevederile, e chestie 
n u m a i de puţ ină vreme ca el s 'ajungă stă­
pâni şi pe o par te însemnată a Mandşurieî. 
Eî au adică atâtea t rupe la hotarul Mand­
şurieî, că Ruşii multă v reme nicî n u vor în­
cerca să dea o luptă decisivă. De fapt Ruşii 
se şi retrag în t r 'una şi va fi destul o singură 
înfrângere pentru-ca să păţească ce au păţit 
la 1 8 7 7 : s-o Ia la fugă şi să n u se oprească 
de cât — acasă, pe pamêntu l patriei lor. 
Acolo Japonezi i nu-I vor u r m a Căci 
poporul acesta galben n u v rea s tăpânire a-
supra altora, se apără însă vitejeşte în con­
tra opresorilor. Ear Ruşii de sute de ani tot 
politică de cucerire au făcut. Şi ca să nu 
vorbim de cât de cele mai recente : n ' a fost 
oare o neiertată cr ima răpirea Basarabiei, 
drept recunoşt inţă că regele Carol îl scăpase 
să n u fie aruncaţ i de Turci în Dunăre ? Şi 
în Ext remul Orient : oare n u delà Japonezî 
au luat Ruşi i Por t -Ar thurul ? Şi cum : fără 
vre-o jertfă, ci numa i prin uneltiri diploma­
tice ? 
Ori-ce désastre l-ar ajunge deci, nu sunt 
de cât o meri ta tă pedeapsă . 
Şi-I va ajunge mul te , pent ru-că sun t si­
liţi să lupte p ' u n teritoriu u n d e p â m e n t şi 
apă, deal şi vale, totul, li-e duşman . II va 
ru ina acest rësboiu îndeosebi în ce pr iveşte 
finanţele. 
Mii îi costă t ranspor tarea f iecărui sol­
dat în Mandşuria . Sun t îngrozitoare amă­
nunte le ce vin despre greutăţile acestor 
t ranspor tur i . In lacul Baical s 'au înecat sute 
de soldaţi, pe d r u m au îngheţat alte mul te 
sute, chiar u n doctor a îngheţat ; şi cât e 
de lungă linia t ranssiberianâ, în stânga şi 
dreapta plin e de barace, improvizate drept 
spitale, şi tiscuite-s toate de soldaţi cari se 
văietă. Zeci de mii soldaţi, o a rmată întreagă, 
sun t legaţi în t ru apărarea trenuri lor , căci tot 
pe p âmen t u n d e Ruşii sun t urîţî trece acest 
tren . . . Luni de zile trec apoî până-ce u n 
regiment plecat din Moscva, de pildă, poate 
şâ ajungă în Mandşuria . 
Ce va fi acum, că s'a desgheţat B a k a ­
iul şi trupele n u mal pot trece de cât pe 
pod plutitor, supus puterii furtunilor dese şi 
a sloiurilor uriaşe de gheaţă, — v o m afla 
mal târziu. 
In acest interval Japonezii debarcă în 
pace şi cupr ind toate posiţiile strategice ale 
terenului de luptă. Şi câţi Ruş i vor cădea 
până sft-î isgorjjgaşc^.pe Japonezi din întă-
riturî, p r e supunând că pe uscat în cele din 
u r m ă vor ajunge superiori Japonezi lor ! . . . 
Şi cine garantează că după cea dintâiu în­
frângere pe uscat a Ruşilor, Chinezii n u vor 
lua şi eî a rma , a lă turându-se Japonezi lor ? 
Ţarul cu drept cuvent a re de ce plânge. 
Sinoadele eparchiale ale dieceselor Ara­
dului, Caransebeşului şi Sibiului sunt convocate 
pe mâne în sesiune ordinară la reşedinţa prela­
ţilor bisericii drepL măritoare de rësàrit. 
Afaceri de mare însemnătate aşteaptă să fie 
resolvate de representanţa legală a credincioşilor. 
Suntem siguri, că totul se va şi resolva în bună 
pace, în înţelegere frăţească şi după matură chip-
zuire. Din fericire, era luptelor înverşunate, cari 
aşa zicând zguduiseră întreaga metropolie, dar 
îndeosebi eparchia Aradului, s'a încheiat ş'o e-
pecă de rodnica activitate începe. 
Nu şi-au îndeplinit însă misiunea înaltă cele 
trei înalte corporaţiuni dacă numai afacerile cu­
rente le va fi resoivat. Ci cum primejdii mari îşi 
aruncă umbrele spre viitorul vieţii noastre naţio­
nale culturale, sinoadele sunt chemate să se pre­
ocupe îndeosebi de măsurile ce trebue luate 
pentru-ca să fie preîntimpinat ori-ce rëu şi ori-ce 
lovitură să ne găsească gata. 
Şcolile, eată ce trebue să fie mai ales obiec­
tul de serioase îngrijiri şi solicitudini pentru si-
noade. 
Presa româna, în privinţa aceasta, şi-a fă­
cut deplin datoria : încă din vreme a atras seri­
oasa luare aminte a tuturor cărturarilor, arătând 
pericolele de cari este ameninţat înveţămentul 
confesional. S'au indicat şi mijloacele de apărare. 
E rêndul celor din Sinoade să avizeze acum 
la mësurile cu ajutorul cărora şcoala româna nu 
numai să-'şî menţină posiţia, dar chiar să pro-* 
greseze . . . Dumnezeu să-i lumineza şi îmbărbă­
teze, căci poate nicl-odată n'am avut mal multă 
nevoe de mintea cea din urmă a Românului şi 
de întreaga căldură a luptătorilor cu suflet înălţat. 
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Convocarea Reichsratuluî. 
Ziarul vienez > Wiener Zeitung< publică 
următorul autograf regal: 
Iubite doctor Körber : Më simţesc în­
demnat a convoca dieta pentru a-şt reîncepe 
activitatea sa, pe ziua de 19 April, încre-
dinţandu-Te pe D-ta cu luarea mësurilor 
necesare. 
Viena, la 11 April 1904. 
Francise Iosif m. p. 
Ziare din Galiţia comunica, că guvernul 
are de gând a defige pentru prima şedinţă 
a Reichsratuluî alegerea membrilor în dele-
gaţiunî, ceea-ce se spera a curge neted, de 
oare-ce deputaţii poloni au reuşit a persuada 
pe Cehî, să nu pună piedecl alegerilor de-
legaţionall. 
Ordinea de zi a camerei pentru şedinţa delà 
19 ApriUe este urmă oarea. 
1. Prima cetire a proiectului de lege pentru 
budget pe anul c ; în legătură cu acesta. 
2. Prima cetire a ordinaţiunii împărăteşti 
delà 29 Iulie 1903, referitoare la încassarea dă­
rilor şi competinţelor şi la acoperirea lipselor sta­
tului pentru intervalul delà 1 Iulie până la 31 
Decemvrie 1903. 
3. Prima cetire a ordinaţiunii împărăteşti 
delà 29 Dec. 1903, referitoare la acoperirea chel-
tuelilor publice şi la încassarea dărilor şi echi­
valentului pentru intervalnl delà 1 Ianuarie până 
la 30 Iunie 1904. 
4. Proiectul pentru încheierea raţiociniului 
pe anul 1903. 
Din străinătate. 
Reformele macedonene. 
Din parte turcească s'a promis şi ver­
bal puterilor-entente, că ultimele pretensiuni 
financiare şi de altă natură ale acestora cu 
privire la gendarmeria din Macedonia vor fi 
resolvite conform dorinţelor acestor puteri. 
In Constantinopol se aşteaptă şi rëspunsul 
scripturistic la aceasta afacere. Marii ambasa­
dori au fost azi înştiinţaţi, că generalul De 
Georgis a plecat. 
* 
Declaraţiunea ministrului de externe i tal ian. 
Conform unei ştiri a ziarului Gorriere della 
Sera, primite din Ancona, unde ministrul Tit-
toni la întoarcerea sa din Abbázia a debarcat, 
că ministrul a spus prefectului de acolo, că tta-
tatul comercial cu Austro- Ungaria va întimpină 
mari greutâ,ţî, ear în chestia vămii vinului Italia 
va trebui să cedeze. In privinţa politicei din Bal­
cani însă întrevederea delà Abbaţia a avut ca re-
resultat o perfectă înţelegere. Pericolul unei con-
flagraţiuni europene a fost delăturat, astfel, că 
Italia încă în decursul anului curent îşi poate 
îndeplini conversiunile rentelor. 
Un ziar din Berlin mai comunică afară 
de asta şi următoarea declaraţiune verbală, ca 
făcută din partea ministrului Tittoni : 
Noi, Italienii suntem tesoluţi nu numai a 
păstra întru toate convenţiunea cu Francia, ci şi 
raportul de pretenie cu Austro-Ungaria. Dar 
acestei stăruinţî din partea noastră Monarchia 
vecină nu este permis sä creeze dificultăţi. Căci 
trebue să înţeleagă, că Italia are interese adânc 
tăiătoare în Balcani, la cari nu poate renuncia 
fără să nu-şi compromită prestigiul sëu ca pu­
tere mare. Nu este permis, ca Austria să excite 
focul irredentei prin persecutarea sistematică a 
supuşilor italieni. Să lucrăm cu puteri unite 
pentru a evita neînţelegerile, făcend în acelaşi 
t imp raportul dintre ambele puteri mai intim, 
cordial. 
Amănunte asupra luptei delà 27 
Martie. Despre lupta ce s'a dat la 27 Martie 
între flota japoneză şi cea rusă, se dau 
următoarele amănunte din care résulta ce 
adversari înverşunaţi se află faţă în faţă: 
Sâmbătă 26 Martie, amiralul Makaroff ple­
case cu escadra rusă în largul măreî spre a 
face o recunoaşterea. P e la orele 9 dimineaţa 
torpilorul de avant-gardă înştiinţa vasul amiral 
că un remorcher care trăgea un şlep mic îşi 
schimbase direcţiunea la vederea vaselor ruse-
Escadra se găsea în acest moment in apropiere 
de insulele Miao. Makaroff dădu îndată ordin 
de a prinde şi scufunda vaporul şi şlepul, ceea 
ce s'a şi făcut după ce pasagerii şi echipagiul 
compus din unspre-zece Chinezi şi 10 Japonezi 
fură făcuţi prisonieri şi luaţi pe bord. Pe vapor 
s'au găsit două torpile Whitehead şi mai multe 
documente privitoare la actualul rësbol. 
După aceasta escadra a continuat recu­
noaşterea înaintând până la vre-o 50 mile de­
părtare de Port-Arthur fără a întâlni nici un 
vas inamic, şi s'a întors în port. 
Cu toate acestea amiralul Togo hotărîse 
un atac în contra Portului-Arthnr, dar fidel 
tacticei sale obişnuite, el să ţinu toată ziua de­
parte de coastele ruse, şi numai când noaptea 
începu, el ordonă flotei sale de a p o r n w s p r e 
peninsula Liao-Tung. O ceaţă deasă <ШІ& lă­
sase pe mare îl ajuta. Amiralul plănuise ear de 
a astupa intrarea radei delà Port-Arthur cu vase 
incendiatoare şi pentru acest scop el organizase 
o flotilă de torpilori şi contra-torpilori cari tre­
buiau să însoţească aceste vase şi să spriginea-
scă acţiunea lor. 
Patru vapoare de comercî fuseseră pregă­
tite d'inainte pentru a îndeplini această misiune 
grea şi periculoasă. Ele se numeau : Chiyo-
Maru, Fulkiu-Maru, Yahiko-Maru şi Yoneyama-
Maru, si erau încărcate cu pietre şi cu materii 
explosibiie, la care focul trebuia comuricat prin 
sîrmele unor baterii electrice aşezate pe co­
vertă. P e fiecare vas mai erau instalate nişte 
tunuri cu tragere repede sistem Hotchkiss, cu 
care echipagele vaselor puteau să se lupte în 
contra inamicului până să sosească la locul 
unde trebuiau scufundate. 
Pela orele 2 din noapte, aceste patru va­
poare precedate de şase torpi lor i : Karigane, 
Aodoka, Mitasaye, Tsubame Manogoru şi Hato, 
şi însoţite de 11 contra-torpiloare Hirakumo, 
Kasumi, Asashio, Hasuhni, Okebono, Qboro, 
Tarazuma Ikaesuchi, Usugumo, Kasanami şi 
Shinonome ajunseră până la aproape 2 mile 
de gura radei, când ele fură descoperite de 
proiectoarele electrice aşezate la stânga şi la 
dreapta delà Intrarea radei. 
îndată un foc violent fu deschis în contra 
lor de vasele de pază Bobr şi Otvaşni, precum 
şi de bateriile delà forturile Wei -Tu im şi Ki-
rang-Shin. Torpilorii şi contra-torpilorii ina­
mici rëspund cu tunurile lor canonadei din 
port şi focul lor mai este susţinut şi de cuira-
satele şi crucişătoarele japoneze care urmau 
flotila la o distanţă destul de mare. 
Cu tot focul ruşilor cele patru vapoare 
înaintează mereu, Chiyo-Maru fiind înainte. 
In acest moment locotenentul Krinitzki, 
care comanda torpilorul Silny, temându-se ca 
nu cum-va vapoarele incendiatoare să reuşească 
a pătrunde în canalul întrărei, cu o présenta 
de spirit şi un curaj admirabil, se repede sin­
gur în contra celor şase torpiloare inamice, şi, 
trecând între ele, aruncă o torpilă care loveşte 
pe vaporul Chiyo-Maru drept în provă, pro-
ducându-ï a avarie enormă, şi obligându-l prin 
această lovitură a schimba la dreapta direcţiu­
nea ce o avea spre intrarea portului. Chiyo-
Maru ajunge până aproape de stâncile delà 
Muntele de aur şi se scufundă. 
După dînsul venea vaporul Fulkiu-Maru 
care urma aceeaşi direcţiune. Fără a perde o 
clipă din vedere ţinta ce şi-o propusese, co­
mandantul Krinitzki îndreptă pe Silny în con­
tra acestui nou adversar, descărcând asupra lui 
o a doua torpilă. 
Spăimentat de groaznica explosie, echi­
pagiul sare în bărci, şi vaporul lăsat în voia 
lui trece la stânga de Chiyă-Maru şi se înomo-
leşte lă o mică distanţă de dînsul. Al treilea 
vapor Yakiyo-Maru mergea aproape pe aceeaşi 
linie cu Fulkiu-Maru şi trecênd puţin mai îna­
inte, ia şi dînsul direcţiunea maluluï delà Mun-
tele de celelalte doue vapoare. In fine al pa-
trulea vas incendiator, Xoneyama-Maru, care 
venea drept în faţa canalelui de întrare, fu is-
bit la rîndul sëu de o torpilă şi prin puterea 
comoţiunei produsă de explosiune el fu îndreptat 
spre partea stângă a întrărei, unde isbindu-se 
de corpul unui vas japonez scufundat la o pre-
crder.ră Uiptű, fu aruncat la mal în dreptul for­
tului Wei-Tuin , lângă far, und se scufundă. 
Când vasele incendiatoare s'au înisipat în 
stânga şi în dreapta delà gura întrărei, mai 
mulţi oficerî ruşi au sării de pe mal pe bordul 
vapoarelor pentru a tara firele electrice cari ac­
ţionau maşinele infernale. Locotenentul Kedroff 
şi sub locotenentul Pilsondsky au ajuns cei din­
tâiu pe vase şi au reuşit prin curajul lor de a 
stinge incendiile vaselor cari luminau toată r jza 
şi permiteau inamicului de a îndrepta mai cu 
siguranţă proiectilile sale. 
P e vremea asta torpilorul Ssilny se lupta 
voiniceşte în contra torpilorilor inamici cari îl 
înconjurau. O ploae de obuse cade asupra lui. 
Sërmanul inginer-mecanic Swiereff este ucis 
împreună cu şease marinari ; comandantul Kri-
nitzky este lovit la cap şi la braţ de bucăţi de 
obus, dar nu vrea să părăsească comanda; alţi 
12 marinari cad răniţi şi torpilorul suferă grave 
avarii, avênd tuburile pentru aburi plesnite şi 
cârma stricată. Dar, pentru norocul lui, projec-
tilele delà forturi ating doi din torpilorii ina­
mici, Aodaka şi Tsubame, cari sunt obligaţi 
a se retrage, cu puntea plină de cadavre, lăsând 
un loc liber pe unde comandantul Krinitzky, 
servindu-se de ambele elice, reuşeşte a trece 
cu torpilorul sëu şi a-'l îndrepta spre ţermul 
delà Muntele de aur, unde îl pune pe uscat 
aproape tocmai de Chiyo-Maru, pe care Ssilny, 
datorită energiei comandantului sëu şi curagiu-
lui echipajului, a putut fi scos câte-va ciasurî 
în urmă, şi s'au întors în rada interioar : în 
aclamaţiunile escradei, care aplauda eroica pur­
tare a locotenentului ' Krinitzky. 
Lupta delà 13 Aprile. 
Am dat erî vestea neaşteptată despre gro­
zava catastrofă, care a ajuns flota rusă prin ni­
micirea vasului Petropavlovsk şi moartea admira-
lului Makarov dimpreună cu întreg statul maior. 
Acum reiese, deşi amănunte lipsesc, câ afară 
de cei anunţaţi în telegrama de erî, au perit în 
valurile mării afirmative peste 900 mateloţî. Marole1 
duce Cyrill, care încă a fost pe vapor, a scăpat 
cu vieaţa prin innot, ear acum zace grav bolnav 
în Port-Arthur. 
In urma acestei catastrofe, flota rusă dina­
intea Port-Arthurului a perdut considerabil din 
forţa, care la sosirea lui Makarov promitea foarte 
mult. Căci până când fostul admirai Stark, ante­
cesorul său, s'a mărginit numai la defensiva din 
port, până atunci curagiosul Makarov a păşit pe 
terenul acţiunii, luând ofensiva contra flotei ja­
poneze ce se apropia. Ear dacă aceasta n'a reu­
şit, după-cum a dorit, vina nu este a lui. 
Pe basa ştirilor de pân'aci, trebue să admi­
tem versiunea, că nimicirea vasului Petropavlovsk 
a pricinuit-o o mină submarină aşezată de înşişi 
Ruşii, tot aşa cum au fost nimicite vapoarele Ie­
nisseï şi Boiarin. De oare-ce însuşi Makarov a 
construit harta topografică a minelor, abia 
se poate crede, că vasul a fost dirigiat din nebă­
gare de seamă peste mină, ci mai mult probabil 
este, că curentul a luat-o, ducèndu-o, numai 
decât a explodat. Asta uşor s'a putut întêmpla, cu 
cât spre pildă nainte cu câţi-va ani o mină din 
naintea insulei Malta a fost răpită şi dusă de cu­
rentul mării până naintea oraşului Pola. 
Când Makarov s'a retras din naintea flotei 
japoneze spre port, în a p r o p i e r e a eşirei din 
port s'a întêmplat e x p l o s i u n e a, causată 
de o mină, ce era umplută cu 80 klgrame 
pirozilin. Dacă mina aceasta este una dintre celŞv 
aşezate cu scopul de a închide eşirea din port, 
şi dacă nava din nebăgare de seamă a ajuns d'a-
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supra mineï ori că aceasta răpită fiind de 
curent a fost dusă chiar snb vapor, nu se 
poate şti, şi poate nicï nu se va şli. Rëmâne însă 
sigur, că aşa puternice explosiunî produc şi în 
năî cu fund duplu stricăciuni considerabile, aşa 
că apa poate pătrunde cu putere elementară în 
lăuntrul năiî, şi să o scufunde în câte-va minute. 
Din incidentul catastrofei, prima între con-
dolenţe a fost a împèratuluï Vilhelm, a cărui tele­
gramă caldă este de deosebită însemnătate. 
Nu este exchis, că aceasta înfrângere a Ru­
şilor va da o nouă direcţie întregeî campanii, căci 
cum reese şi din cele petrecute pân'aci, flota rusă 
greoaie, lipsită de orî-ce tactică este absolut in­
capabilă de a să mesura cu succes cu flota ja­
poneză. 
Lăsăm să urmeze aci telegramele de eri. 
Paris, la 14 Aprilie. Comanda asupra flotei 
a primit o interimat prinţul Uchtomsky, care deşi 
talentat, dar din causa etăţii sale însă, se crede 
că nu va putea corespunde unei chemări atât de 
grele Se ia ca sigut, că Ţarul ear va numi pe 
Alexeiev ori pe Dubassovski. de admirai al flotei 
delà Port-Arthur. 
Petersburg, la i 4 Aprilie. Aicï s'a rës­
pândit vestea, că prinţul Uchtomski, care 
a primit comanda supremă a flotei, a avut 
eri luptă cu Japonezii. 
Londra, la, 14 Aprilie. Cercuri militare 
şi de marină dau cu socoteala, că nimicirea 
vasului Petropavlovsk a fost precedată de o luptă 
navală, despre asta însă nu a venit nici o 
ştire. Tot aceste cercuri cred, că aceasta ca­
tastrofă a panţeratuluî a fost causată de o 
mină sub marină, aşezată de Ruşi. 
Paris, la 14 Aprilie. Ziarul Echo de 
Paris publică următoarea telegramă de con-
doienţă a împëratulï Vilhelm către Ţ a r : 
» Doliul Rusiei este şi doliul Germaniei. 
Moartea lui Makarov înseamnă perdere 
pentru marina într-gel lurni«. 
Denionstraţiuni contra résboiuluï. 
Berlin, la î4f Aprilie. Conform ştirilor 
-sosite aici din Rusia, în Charkov, departa­
mentul comercial cel mal bogat rusesc, au 
fost demonstraţiunîserioase contra rësboiulul. 
Berlin, 14 Aprilie. Aici s'a lăţit vestea, că 
admiratul Makarov n'a murit, ci a că^ut prins în 
manile Japonezilor. 
Cum s'a nimicit »Petropavlovsk» ? 
Din telegramele ce sosesc pare evident că 
marele cuirasat rusesc «Petropavlovsk» a fost 
nimicit de torpiloare aruncate asupră-î de 
japonezi. 
Tot aşa este cert, că această catastrofă 
este numai un episod din înfrângerea mare 
ce. a suferii în acea \i pe mare flota rusă. 
însuşi prinţul Uchtomsky, сагг a luat 
interimal comanda flotei ruseşti a raportat 
adică la 14 Aprilie ţarului următoarele: 
«Erl la 10 ore a. m. când lupta în­
contra flotei duşmane, cuirasatul cu dra­
pelul admiralulul «Petropavlovsk» a fost 
asvîrlit în aler. Admiralul Makarov, cu în­
treg statul sëu major s'a înecat. Au pe-
prit şi actele şi planurile privitoare la 
campania navală. 
«Incrucişătorul «Petrosni» care a fost 
trimis în cercetare eri noapte, în ceaţa 
mare a perdut legătura cu flota noastră, 
a ajuns astfel înconjurat de cea japoneză 
şi nimicit. N'au scăpat de cât 5 mari­
nari de pe dînsul. Un torpilor japonez a 
lovit în coaste cuirasatul «Pobroda». 
Ştiri primite de agenţia engleză şi ame­
ricană asigură că încrucişătorul «Bajan> 
d'asemenî a fost grav avariat (stricat) 
de torpiloarele şi bombele japoneze. 
Ceea-ce adevereşte că luptă mare s'a 
dat în acea zi între cele două flote. 
Perderile Ruşilor. Delà 8 Februarie, 
când a început rësboiul, Ruşii au perdut o 
flotă întreagă, aşa zicând. 
In acea noapte fatală pentru el, aveau 
la Port-Arthur următoarele cuirasate : Pol-
tava, Pobreda, Petropavlovsk, Peresvjet, Ret-
vizan, Sebastopol, Oslatja şi Tzezarevicî. 
Din aceste mal sunt în stare de luptă 
Poltava, Sebastopol şi Oslatja. 
Au perdut apoi încrucişătoarele Boja­
rin şi Pallada, după-cum au mal perdut la 
13 Aprilie afară de cuirasatul Petropavlosk 
— care singur a costat 27,500.000 
franci —• încă é vase de rësboï. 
Veresciagin a perit şi el. 
Ruşii au perdut, d'odată cu cel mal 
mare admiral.al- lor şi pe cel mal mare pic­
tor. Eată ce vesteşte adică o telegramă: 
Petersburg, 15 Aprilie. Amănunte so­
site azi delà Port-Arthur confirmă ştirea că 
Veresciagin, marele pictor de rësboale. a 
perit şi el d'odată cu Makarov. El ple­
case la Port-Arthur în acelaş timp cu ami­
ralul amic al sëu şi d'atunci tot pe cuira­
satul «Petropavlosvk» a stat, făcend studii 
pe mare şi privind luptele navale despre 
cari făcuse şi multe schiţe. Întreaga Rusie 
jeleşte perderea acestui eminent artist în­
tocmai cum e jelit Makarov. 
Azi s'a ţinut parastas pentru moartea 
lui Makarov. A luat parte Ţarul şi maică-sa, 
precum şi toţi marii ducî şi demnitarii Curţii. 
Ţarevna n'a participat, fiind bolnavă de 
mâhnirea mare ce a ajuns-o. A fost de faţă 
şi d-na Makarov cu copiii. In decursul ser­
viciului divin ea a plâns grozav şi chiar a 
leşinat. Ţarul a grăbit s'o mângâie şi la 
sfirşit a condus-o până la trăsură. 
Pe toate palatele fâlfăe steag negru. 
Admiralul Makarov. 
Makarov s'a născut la 1848 în Nicolaev. La 
1864 a întrat în serviciul marinei. In rësboiul 
delà 1877—78 a fost comandantul vaporului 
Constantin şi ca atare s'a distins prin încercarea 
de a scufunda prin torpile vapoarele de rësboiu tur­
ceşti, ce staţionau în portul delà Batum. Pentru 
aceasta încercare cutezătoare a fost distins din 
partea Ţarului Alexandru III. care mai târziu 1-a 
numit adiutant al seu. Numele sëu mai ales a 
devenit popular prin aflarea unei noue pantere 
pentru năî. Makarov a luat parte la expediţiunea 
turkestană a lui Skobelev din 1884 luptând vite­
jeşte alături cu generalul Kuropatkin, comandan­
tul suprem al armatei ruse din Asia ostică în 
asaltul contra Goek-Tepe. La 1882 a fost co­
mandantul vasului de staţiune la Gonstantinopol, 
Tonkan. Pe timpul rësboiuluï chino-japonez delà 
1894, ca comandant al fregatei Posarskij a mers 
în Orientul Extrem, unde a avut parte activa la 
instruirea flotei ruse orientale. In anul 1899 a 
ajuns comandantul Kronstadtuîuî, cânddupă ale sale 
planuri s'a zidit vaporul Yermak, uriaşul zdro­
bitor de ghiaţă. Cu acest vapor a mers la 1901 
în insula Francise Iosif, unde ghiaţa grămădită în 
cantitate colosală de 80 metri groasă Pa ţinut pe 
loc 28 zile, ca pe un formal prinsonier. In urma 
incapabilităţiî admiratului Stark a fost numit la 
23 Febr. a. e. Makarov admirai al flotei ruse din 
oceanul pacific. Această denumire pe atunci a 
causât pretutindeni în Rusia mare bucurie. 
— Ştiri din străinătate primite prin poştă. — 
Se telegrafează din Harbin : 
Delà începutul primăvereî s'a înrăutăţit în 
armata rusească starea sănătdţei. Această împre­
jurare o să joace mare t ol în rësboiu ; căcî îm­
bunătăţire e greu de căpătat. Aprovisionarea cu 
apă e rea. Caşurile de holera şi tifus s'au înmul­
ţit. Comandantul garnisoaneï s'a plâns lui Ku­
ropatkin că trebue să părăsească lagărul cu 
ostile din pricina necurăţeniei. Kuropatkin s'a 
încredinţat cá în adevăr aşa e. Oficeriî nu ţin 
ordinele. Ţarul a poruncit mësurï aspre şi a 
cerut pedepsirea vinovaţilor, căci e altfel pri­
mejdie de o molimă generală. 
— „Times" dfîă că Ia Petersburg se crede 
că rësboiul va dura cel puţin 2 a m ; căcî lup­
tele se vor putea da abia trei luni pe an : Iunie, 
Iulie şi August. 
— Guvernul rusesc a comandat la fabri­
cile de oţel un numër mare de vagoane chuira-
sate cu plăci de oţel pentru transportarea tru­
pelor ruseşti pe linia ferată în Transbaicalia : 
250 au a fi gata până la 15 Iulie. 
— Ambasadorul japonez din Berlin, cu 
ocasia cumpărăreî vasului „Prinţul Bismarck", 
a declarat că Japonia nu vede nici o călcare 
a datoriei de neutralitate a Germaniei în acest 
fapt. „Ba, zise e), ne pare şi bine că Ruşii 
cumperă vase bune ; căci le cumperă şi noî o 
să le luăm delà dînşiî fără banî". 
— Administraţia armatei japoneze a luat 
toate măsurile pentru a asigura aprovizionarea 
oştilor cu cele trebuincioase. Lucrul merge per­
fect, deşi nu e ceva uşor ; căcî fie-care batalion 
de tren, pus în serviciu de rësboiu, are patru 
colone de aprovizionare cu hrană pe 14 zile 
(orez şi peşte uscat sau sărat), 3 colone cu mu­
niţie pentru artilerie şi 4 pentru infanterie, cu 
6 spitale de câmp, o rezervă de cal şi o secţie 
de telegraf. In Coreea nordica nu se află nimic 
din ale hranei, de aceea trebue să se aducă 
totul. S'a adus, şi de aceea starea sanitara a 
armatei japoneze din Coreea e perfectă, cu toate 
marşurile prin locuri atât de grele, cu tot fri­
gul, etc. Organizaţia lucrează fără greş, ceea-ce 
dovedeşte cât de mult şi de bine au înveţat Ja­
ponezii delà Europa. 
— „Daily Telegraph" spune că flota de 
rësboiu a Japoniei e împărţită în 7 escadre : 
4 din ele păzesc Porth-Arthurul, 1 circulează 
pe lângă coasta apuseană a Coreei, 2 circulează 
între Vladivostok şi Japonia. Cele doue chiu-
rasate cumpărate delà Argentina fac parte din 
cea care păzeşte coastele apusene ale Coreeî. 
Numaî „Ivate" şi „Ioşima" au suferit avarii, 
cari însă s'au reparat 
— „Morning Post" află din Inkan (portul 
Niuciangului) că guvernatorul corean din Sien-
chien, la Nord de Cholsan, vesteşte că 3000 de 
Ruşî cu vre-o 50 da morţi şi cu mulţî răniţi se 
retrăgeau spre Nord, la 29 Martie s. n. Au luat 
de ale hranei şi vite delà locuitori. 
— „Die Zeit" socoate că armata I-a Japo­
neză are 50,000 de luptători 
— „Agenţia Reuter", din Seul, la 10 Apri­
lie, spune că ambasadorul japonez a comunicat 
ministerului de externe al Coreeî că Ruşiî s'au 
retras cu totul din Coreea peste la!u. A cerut 
guvernului corean să dea porunci pentru uşu­
rarea angajare! de lucrători pentru construirea 
căeî ferate Seul-Fuzan. 
— Din Ѵеі-hai-weï se spune că un atac 
nou asupra Port-Arthuruluî n'ar fi reuşit. — 
La Niuclvang garnizoana se aşteaptă în fie-ce 
moment la o debarcare a Japonezilor la gura 
luî Liao-he. — Rusia mobilează întreaga sa ar­
mată. Postul Libau a fost întărit; vase străine 
n'au voe să între în el. — Şinele de pe lacul 
Baikal au fost luate ; căcî ghiaţa s'a subţiat S'a 
transportat peste Baikal 2000 de vagoane şi 10 
de lohomotive pentru Transbaicalia ; costul in­
stalare! a fost 1/4 de milioane de ruble. Japo­
nezii explica retragerea Ruşilor peste Ialu, din 
causa lipsei de hrană. Ziarul japonez „Koru-
min Şimbun" spune că în curînd vor vedea 
nu numai Ruşiî, dar toată lumea, de cç e ca­
pabilă armata japoneză. 
— „Novi Kraî", vesteşteşte din Port-Ar­
thur că în adevăr Tunguziî au stricat drumul 
de fer în Manciuria în maî multe locuri, pe în­
tinderi mari şi că a fost întreruptă timp de mai 
multe zile comunicaţia cu Port-Arthurul. — 
Italianul Faccanoni s'a oferit Japoniei să scoată 
din mare vasul rusesc „Variag" pentru 200.000 
ruble. 
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La comitat! 
Vicişpanul comitatului Aradului a con­
vocat representanţa. comiintensă în adunare 
generală ordinară pe \iua de 25 Aprilie. 
Atragem de p'acum h ar ea aminte a 
membrilor români sâ-'si întocmească asa lu-
crurile, in câ' să fie cât mai mulţi la şe­
dinţă. Ba ca o înaltă datorinţa să-şî soco­
tească toţi a fi de faţă şi a sări întru apă­
rarea drepturilor poporului. 
Delà comunitatea de avere.
 v 
Caransebeş, 15 Aprilie. 
O convorbire cu dl Ilie Curescu. 
Raportorul „Tribunei", rugat fiind din par­
tea unor domni românî din Caransebeş — a cer­
cetat pe dl Curescu şi i-a cerut unele răspun­
suri referitoare la tot ce de un timp încoace se 
scrie asupra comunităţii de avere din fostul con-
finiu militar, Nr. 13 — în presa română. 
Dl Curescu, în convorbirea avută cu dele­
gatul redacţiei „Tribunei", protestează contra in­
sinuării, că el nu ar fi român cu simţeminte ro­
mâneşti. Mai ales, ce privesc atacurile d-luï Dr. 
Ionescu în „Ga\eta Transilvaniei", crede, că a-
cele sunt de o natură cu totul neserioasa — şi 
pe lângă toată bunăvoinţa nu-î permite posiţia 
de preşedinte al comunităţii de avere, ca să re­
flecteze . . . Zice mai departe că Dr. Ionescu, ad­
vocat în Caransebeş ar putea ori şi când să vină 
la el, să-î ceară informaţii autentice — adecă să 
asculte şi „altera pars", ce părere are, nu nu­
mai să ataci de dragul atacului, ci dacă te inte­
resezi pentru o instituţiune—atunci să o faci întru 
adevër de dragul ei. 
La întrebarea raportorului nostru, ori de nu 
crede de bine a rëspunde „Gazetei Transilvane" 
la cele doue puncte accentuate într ' însa— (şi a-
nume : e adevërat că a fost la Lugoj, ca să con-
fereze cu fişpanul asupra candidăriî odiosului 
Brancovici şi adevërat e, că a promis acestui din 
urmă alegerea în comitet), dl Curescu expune mo­
tivele, ce nu-î permit a se încurca în polemii 
ziaristice, cu toate aceste raportorului „Tribunei" 
îi pune la dispoziţie următorul rëspuns : 
Este adevërat, că cu 3—4 sëptâmânï mai 
nainte de adunarea generală a fost la Lugoj la 
fişpanul, — dar numai conform usuluî : se stato-
rească ziua adunării generale, -— nici de cum 
însă să confereze asupra vre-unei candidări — 
nici n'a promis alegerea lui Brancovici în comi­
tet, cu toate că acesta şi-i exprimat dorinţa, să 
între în comitetul comunităţii de avere. 
Când Br ancovicl şi-a exprimat dorinţa de 
. mai sus, atât dl Curescu cât şi Dragalina i-a rës­
puns din vorbă în vorbă : „A1'avem nimic în contră, 
dacă te aleg representanţii, a căror drept este — 
dar noi nu te putem spríjini — mai ales, că noi 
suntem mulţumiţi cu membrii vechi aï comitetului 
şi dorim să fie ca pe vremile cele bătrîne". 
Se miră mult, cum dl Dr. Ionescu scrie de­
spre dînsul atari lucruri, când ştie că dînsul sin­
gur î-a gratulat lui Brancovici pentru reuşită. 
Atât a voit dl Curescu să vorbească la cele 
scrise în „Gazeta Transilvaniei". 
Ce priveşte raportul publicat în „Tribuna" 
asupra desbaterilor din adunarea generală — e 
adênc mâchnit de acele petrecute, — dar în re­
spectul onoarii domniei salo află de bine a se 
rectifica : 
1. N'a fost parţial ca preşedintele adunării 
— n'a comis „fără de lege" — de oare-ce lista 
de contra eandidare presentată de Burdia a fost 
cetită în adunare, — dar în larma cea mare 
nu s'â putut auzi. Deci se roagă, să binevoim a 
rectifica în acest punct raportul. 
2. Când a abzis veneratul protopop al Or-
şovei de a întră în comitetul ales prin presia 
guvernului — domnia sa (dl Curescu) era în di­
lemă, — crede însă, că bine a făcut, dacă a rë­
mas ca preşedinte în adunarea generală. 
După adunare a conchiemat fruntaşii re­
présentant!, şi i-a sfătuit, ce să facă, — se ab-
zică ori, nu. Toţi cei de faţă (preoţi, fruntaşi 
ţerani „naţionalişti) — l-au oprit atât pe el, cât 
şi pe Drăgălină, ca să abdică. Prin urmare a 
făcut totul, ca să satisfacă şi simţemintelor ro­
mâneşti. 
3. Ii place, când poate vedea atât de mare 
interes faţă cu comunitatea de avere ; nu el e 
vina, dacă primarii, notarii au reuşit de a fi re­
présentant!. 
E vina conducătorilor delà sate. De altfel, 
ce poate el ca preşedinte face în direcţia aceasta ? 
Zice, că e uşor a brusca simţemintele ro­
mâneşti ale altuia când nu voieştî să-î recunoşti 
şi meritele. 
Dînsul a fost mâna dreaptă a generalului 
Doda — sub el a luptat cu fapta, nu cu vorba 
goală, dar toată lumea ştie, că s'au schimbat 
vremile delà Doda încoacî. Când era Doda — 
românii erau activi, bine organisât!, acuma nici 
chiar în comune ne se mai vede viaţă activă ro­
mânească. Nu a spart el reduta, căci averea 
grăniţerilor n'a vîndut — ci desorganisarea şi 
destrăbălare românească a clătinat încâtva aceasta 
redută. 
4. Să fia „tot natul" la postul lui — atunci 
bine ar fi, nu însă să arunci învinuiri asupra 
uneï singure persoane, care în fine e şi ea ca toţi 
oamenii. 
Acestea le-a comnuicat dl Curescu raporto­
rului nostru. 
Comentar nu facem, lăsăm ea onoratul pu­
blic să judece obiectiv. 
„Chindia" şi „hora" la New-York. 
„The morning telegraph" din New-York 
conţine ѳ dare de seamă a unui bal, pe care 
o societate de Românî de loc din Ardeal — 
l'au dat într'o sală din „East Third street". 
Raportorul american, care face o dare des­
tul de amănunţită a rëmas entuziasmat de horele 
şi chindiile fraţilor noştri. 
„Lochindar (al cărui nume adevërat e Ne-
grescu) e un tînër român plin de foc. Pe capu-î 
frumos poartă căciulă de astrahan. Picioarele 
sale lungi sunt în iţari de pânză albă. Un şir 
de clopo(eî cercuesc genunchiul lui drept E 
superb în cămaşa şi ilicul brodat". 
Dar şi pentru „leliţele noastre al căror 
păr frumos şi negru cade în doue cozi pe umerii 
delicaţi", gazetarul american are cuvinte de 
dreaptă laudă. Iar graţia cu care „Mărioara şi 
Luxandra" au învîrtit hora l'au fermecat. 
Mai adaugă dînsul : „Dacă publicul din 
cartierele bogate, blazat şi ostenit, în venătoarea 
după ceva nou, ar fi fost la balul „clubului na­
ţional românesc" Sâmbătă seara şi erî dimi­
neaţă, dacă ar fi auzit cântând banda lui Me-
rescu şi ar fi vëzut pe Dabija, Negoescu, Grim, 
Dobeş şi Ionescu săltând cu Ileana, Mariţica, 
Luxandra şi Mărioara, ar fi aruncat osteneală 
ca o mantie şi odată cel puţin în viaţă ar fi re­
spirat sănătos". 
„Bogatul ostenit de plăceri ar fi avut ceea-ce 
el doreşte mai mult din toate lucrurile — o 
senzaţie nouă. Faima, averea şi isbânda îl 
aşteaptă pe întreprinzătorul care ar merge în 
cartierul românesc, ar înveţa câte-va din jocu­
rile lor şi Гаг importa în acel cartier arid unde 
stupidul vals în doi paşi represintă forma cea 
maî înaltă a plăcerei săltătoare". 
„Câţi-va artişti au descoperit reşedinţa 
acestor interesanţi străini şi luară şi dînşiî parte. 
Privitorii veniseră să privească şi să petreacă. 
Ei s'au amestecat în jocul oacheşilor fii aï 
României şi al fetelor cu sprîncele negre, au 
jucat şi cântat cu dînşiî. Faptul e că nu era cu 
putinţă să te împotriveşti muziceî româneşti — 
aşa cum o cânta banda lui Merescu. 
Şi negreşit că fraţii noştri i-au primit cu 
plăcere. 
„Româniî nu sunt mândri. Ei sunt pa­
sionaţi americani, deşi duc „dorul" după ţara 
lor. Ei primesc pe străini, îî învaţă cântecele şi 
jocuri/e lor româneşti şi le dau să guste nişte 
băuturi cu nume şi maî curioase". 
AII right ! America e ţara minunelor şi a 
modelor celor mai stranii. Şi cine ştie dacă în­
tr'o zi archi-milionarii din Fifth Avenue din 
New-York, nu vor găsi că hora şi chindia noa­
stră sunt mai graţioase, decât cake-walk-ul pe 
care-1 joacă cu atâta furie de câ -va t imp. 
Darea de seamă mai e însoţită de un de­
sen în care figurează o grupă ce joacă chindia 
de o exactitate care ne-a uimit. Dar iscălitura 
Pal ne-a luminat. Cunoscutu' desenator român 
după succesele din Paris şi Londra s'a stabilit 
la New-York. 
ARAI), 16 Aprilie 1904. 
— Ştir i personale. Celebrul nostru artist 
D. Popovici a sosit erî în Arad şi va sta aici 
până după concertul ce va da Marţi cu doamna 
Mar ia Dima şi dl G. Dima. Urăm distinsului ar­
tist bun sosit în oraşul nostru şi sperăm că festi­
valul de Marţi va avea un aşa succes, încât ar­
tiştii mari şi publicul entusiast se vor vedea încă 
de multe ori. 
— Directorul de finanţe din Timişoara dl 
Demian Dragonescu — cetăţean de onoare. Luni, 
a doua zi de Paşti, dimineaţa la 11 ore, un act 
înălţător şi imposant în felul sëu s'a petrecut la 
direcţiunea de finanţe din Timişoara. Deputaţiu-
nea unei comune a oferit diploma de cetăţean 
de onoare D-luî Demian Dragonescu director de 
finanţe. In cercul Buziaşului acuma decurge re-
gularea afacerilor de dare şi din incidentul ace­
sta representanţa comunală din Sacoşul-unguresc 
a ales cu unanimitate de cetăţean de onoare pe 
dl Dragonescu. Deputaţiunea a 'ost condusă de 
notarul Stock Ede, ear membrii ei au fost Ale­
xandru Endru primarul comunei, George Londa 
şi Petru Jurchiţa représentant comunali. Dl Dra­
gonescu adênc mişcat de manifestaţiunea aceasta 
de dragoste, primind diploma, în cuvinte calde a 
mulţumit distincţia. 
Presa din Timişoara înregistrează cu simpatie 
distineţunea ce i-sa adus d-luî Dragonescu. „Di­
ploma aceasta — zice Délmagyarországi Közlöny 
— interpretează totodată şi recunoştinţa celor-
alalte comune a comitatului nostru, cari simt ac­
tivitatea rodnică şi umană a d-luî Dragonescu, 
depusa întru regularea afacerilor de dare a co­
munelor, atât de rëu încurcate. 
Felicităm din toată inima şi noi pe sărbă­
torit, căcî asemenea îî cunoaştem viaţa laborioasă 
şi bogată în cele maî înalte virtuţi ! 
, — Invitare. Societatea de lectură a tinerimeî 
romane delà institutul ped.-teol. gr.-or. român din 
Arad arangiază la 4/17 Aprilie a. e. în sala mare 
a Seminarului şedinţă festivă la care vë învită 
cu tot respectul şi pe p. t. d-voastră. Ineeputul 
la 5 ore d. am. Ofertele marinimoase se vor evita 
cu mulţumită pe cale ziaristică. 
PROGRAMA: 
1. Cuvent de deschidere de I. Tărău, ргез. 
societăţii. 
2. „GriStOS a înviat" cor. bărb. de Tr. Lugojanu. 
3. N. Goga „NoT" poésie deci. de A. Papp, t. c. III. 
4. Intr i peatra Detunata cor. Ѳ. Dima. 
5. Despre Sinodalitatede L. lacob, t. c. II. 
6. Eminescu „învierea" cor. bărb. de Tr. Lu­
gojanu. 
7. „Vals" orchestră de / . Ioanovici. 
8. „Serenadă" cor. de C. Potumbescu. 
9. „Despre istorie" de A. Indreica, p. c. IV. 
10. „Galea mândreî" cor de Ir. Lugojanu. 
11. „Papinian şi Vespasian dialog de / . Negru^i, 
predat de V. Popovici, t. c. I. şi I. Körös­
ladányi, t. c. III. 
12. a) „ C u c u l " cântec poporal solo de Aurei 
Papp, t. c. III. 
13. b) „Haî Ileana" cor. bărb. de Tr. Lugojanu. 
14. „Marş" cor bărb. de C. Ѳ. Por umbescu. 
— Episcop deţinut. Din Constanti-
nopol vine ştirea, că nainte de Paşti a fost de­
ţinut acolo episcopul gregorian armean din 
Mus, si II membrii ai senatului comunităţii 
bisericeşti, cari sunt acusaţî de calumnie, 
pentru-că aproape cu 2 luni maî nainte au 
ridicat acuză pe cale telegrafica la poartă 
contra exceselor trupelor turceşti din co­
muna Hanon. Patriarchul Ormanian a ce­
rut Sâmbătă în persoană punerea lor ît 
libertate, căci alt-cum ar fi interzis ţinere; 
serviciului divin de Paşti în toate bisericile 
In urmă această păşire a patriarchuluï, a 
fost eliberaţi. 
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— „Crai nou" la Lugoj. „Crai nou la noî 
bine-aî venit, Graî nou fà-mï dorul împlinit." 
Reuniunea română de cânt şi musică din Lugoj 
a avut alaltăseară zi de sărbătoare. 
După arangearea uneï serii de concerte stră­
lucite, carî au dus departe renumele falnicculuî 
cor lugojenesc şi au răspândit pe toate plaiurile 
Bănuţului doina străbună, maestrul Vidu şi sfet­
nicii Reuniune! au avut fericita inspiraţie a se 
gândi şi la popularisarea operei române. înce­
putul l-au făcut cu piesa originală „Craiu nou" 
a regretaţilor Alexandri şi Porumbescu. A fost, 
în adevër, o muncă uriaşă studiarea acesteî piese 
în modul cum s'a predat ea de astădată în Lu­
goj, căci aci nu vedeai pe scenă numaî perso­
nagii din taberă diletanţilor şi a corului, ci eşise 
satul întreg să se închine Graiului nou. 
Cooperarea musiceî militare adusă anume 
dela Timişoara a contribuit, cum se potrivea, la 
succesul piesei, dar prin conlucrarea eî, atât co­
rul cât mai ales soliştii au stat în faţa unei grele 
probleme de a interpreta Ia mesura şi timpul pre­
cis duioasele melodii ce aveau să însoţească pres-
taţiunile dramatice. 
Şi succesul serei ne-a dovedit şi de astă­
dată destoinicia corului din Lugoj şi ne-a împli­
nit dorul : de a vedea Craiul nou în toată splen­
doarea. 
Corul a fost la înălţime, asemenea şi so­
liştii, între carî mai ales damele s'au achitat cu 
desteritate de angajeamentul luat. Tot aşa aran-
geamentul scenic, costumele pitoreşti ale ţeran-
k celor, sătenilor şi copiilor, dar mai ales gendarmii, 
ţ au făcut, ca diferitele tablouri ce ni-se desfăşurau 
pe scenă în decursul representăril să ne farmece 
cu desëvêrsire. 
Şi am rëmas încântaţi de aceea ce am vë­
zut aseară pe scena teatrului din Lugoj. 
Operetei i-a premers piesa teatrală „Trei 
doctori" comedie într'un act, localisata de V. A. 
Vlaicu, care asemenea a reuşit. („Drapelul".) 
— Petrecere. Tinerimea cultă diri 
Arad, după-cum aflăm, a luat măsuri ca 
ir după concertul Dima-Popovicï, ce se va da 
Marţi la Crucea Albă, familiilor ce vor veni 
din provincie, şi îndeosebi domnişoarelor, 
sâ li-se ofere o distracţie: cea atât de mult 
gustată a convenirilor sociale ! 
— Femee română în Japonia. Din Japo­
nia a trimis nişte epistole o doamnă română nu­
mită Cosmuţa. „Gazeta de Dumineca" aduce por­
tretul acesteî doamne şi scrie totodată următoa-
' rele-. D-na care scrie din Japonia e Ottilia Mar-
chiş, măr. Cosmuţa. Dânsa e fiica fostului vicar 
din Careiî-mari, Ioan Marchiş, şi soţia d-luî Cor-
neliu Cosmuţa, secretar al poştelor din Bosnia 
cu residente în Saraievo. D-na Cosmuţa e acum 
de 30 — 31 ani. Din frageda tinereţă avea mare 
aplecare spre pictură şi limbile streine. Dênsa a 
urmat cursurile de pictură la München, unde a 
l> dobândit premiul prim. Acum doi ani ministrul 
Wlassics i-a oferit un ajutor de stat cu scopul, 
ca ea călătorind în lume să facă fotografii pentru 
museul naţional din Budapesta. D-na Cosmuţa a 
şi călătorit în toate cele 5 continente ale lumei. 
Desemnurile le trimetea direct d-lui Wlassics. 
Dênsa are cultură înaltă şi ştie afară de limba ro­
mână şi maghiară, toate Hmbile culte ale Euro­
pei. Nu se ştie, dacă şi acum a mers în Japonia 
I , cu ajutor de stat, dar se crede, că şi de astă 
! dată are în Japonia vre-o misiune din partea 
statului. 
— Oraş de femei. Există în America un 
;
 oraş de 1500 locuitori, în care femeia este totul 
şi bărbatul nimic 
Oraşul acela fericit se ehiamă Decatur şi 
este situat în Michigan. 
Primarul este femeie; consilierii municipali 
sunt femei şi toţi slujbaşi! oraşului sunt femei. 
Tot o femeie are şi direcţia poştelor. 
Acelaş fenomen în vieaţa privata : 
Preotul este o femeie, paracliser tot o fe­
meie, birtaşi, cârciumari, cizmari, tîmplari, şelari, 
căruţaşi toţi sunt femei, 
i Iar bărbaţii cresc copiii şi îngrijesc de ale 
f casei ! ! ! 
j — De 47 de orî însurat. Lucrătorul James 
îhippe, tn etate de 33 ani, din New-York, a fost 
icnzat de bigamie de către soţia lui Hattie Par-
;elow, cu care se cununase sub un nume falş la 
nn pastor al bisericei metodiste. 
Fosta soţie a lui Shippe se prezintă singură 
în faţa judecătorului, spre a atesta că se căsăto­
rise cu Shippe în anul 1896, că a avut cu el un 
băiat şi o fată, că soţul el fugise de acasă, şi că 
trebuise să-1 caute mult timp până îl găsise în 
noua sa locuinţă din Avenue Sefferson, unde trăia 
cu noua lui soţie. 
Fosta soţie se recomandă celei prezente şi 
îl traseră la judecată. 
Aci, în faţa judecătorului, ele făcură o des­
coperire senzaţională: anume că James Shippe 
nu avea numai doue soţii, ci alte multe. 
Una o avea în San-Francisco, o alta în 
Chicago, o a treia în Washington, etc. 
Judecătorul îşi dădu atunci părerea că Shippe 
trebue să aibă cel puţin şapte soţii. 
— Mie îmî este egal, zice atunei James Stippe, 
şi vë voi mărturisi că nu sunt numaî de şapte 
ori căsătorit, ci de 47 ori. 
In acest moment ambele acuzatoare leşinară 
şi judecătorul privi cu ochii nedumeriţi pe acest 
original acuzat. 
Shippe fu tradus înaintea juraţilor. 
— Ucigaşii lui Sipiaghin. Din Pe­
tersburg se telegrafează : Ţarul a schimbat 
pedeapsa de moarte a ucigaşilor mini­
strului de interne Sipiaghin în temniţă pe 
vicată. 
» 
— Technici slavi pedepsiţi. Rec­
torul politechniculuî dela Viena a adus la 
cunoştinţa ascultătorilor, că d'aci nainte este 
interzis studenţilor slavi a afişa pe tabla 
neagră publicaţiuni în limba slavă. In urma 
asta studenţii slavi au protestat contra pro­
cédure! rectorului. Din Viena se telegrafează 
acum, că senatul politechniculuî a eschis pe 
un student, ear unul altuia iî-a dat con-
silium abeundi ca pedeapsă pentru nesu­
punere. 
— Dar. Evlavioasa reuniune din Marcoveţi 
a donat pe seama bisericei doi prapori în preţ de 
236 coroane. Dumnezeu să-i resplătească insutit 
pentru preţiosul dar. 
— Procesul unei artiste. Din Montreal (Ca­
nada) se comunică următoarele : In faţa judecă­
torului de aci se prezintă directorul teatrului „Les 
nouveautés" şi acţiona în judecată pe artista Lin-
dey, deoare-ce refuzase a se prezintă în rolul 
Clarissei din piesa „Les Bourgeois de Pont Arcy" 
de Sardou. 
D-ra Lindey se apără zicênd că a fost an­
gajată de o agentură de teatru franceză pentru 
Montreal cu condiţiunea de a juca numai roluri 
principale, şi Clarissa n'ar face parte din aceste 
roluri. 
Judecătorul eliberă imediat pe cauţiune pe 
artista care fusese arestată din cauza călcărei 
contractului şi declară că citise piesa şi, cu toate 
că el nu poate da o părere exactă literară, to­
tuşi acuzata e mai în drept de cât reclamantul 
şi, pe motiv că contractul încheiat în Franţa n'are 
nicî o valoare în Canada, artista fu achitată. 
De remarcat e că artiştii şi cântăreţii, după 
legile din Quebec, stau pe aceeaşi treaptă cu ser­
vitorii. Judecătorul însă, care a judecat pe artista 
Lindey, şi care nu e de acord cu această părere, 
a spus : „Nu e oare ruşinos ca artişti ca : Co-
quelin, Irving, Sarah Bernhard, Pati, în caz că au 
diferenţe cu directorii lor, să fie traduşi în faţa 
justiţiei şi trataţi ca servitorii ? Artiştii stau pe o 
treaptă mai înaită, şi cu cât legea se va schimba 
faţă de ei, cu atâta va fi maî bine !" 
— Statistica populaţiei în România. Mi­
nisterul de interne al României a terminat cu 
statistica generală a popul aţiui Regatului la 1 Ia­
nuarie 1900. La această dată, populaţia totală a 
României era 6.926.690 suflete, din care 5,489.297 
Români. 262.348 Evrei (?) şi 205.046 streini. Din 
suma de 262.348 Evrei, 5858 numai se bucură 
de o protecţie streină. Din 205.046 streini, 22.071 
n'au nici o proteciie streină, 105.108 sunt su-
austro ungari. 7636 Germani, 7964 Bulgari, 20.057 
Greci, 22.898 Turci, 4021 Ruşi, 8841 Italieni, 
1564 Francesi şi 1626 apurţinând altor naţiona­
lităţi. Totalul populaţiei, care care Jocueşte în 
oraşe, e de 1,119.786 suflete, din care 768.081 
Români, 209.446 Evrei şi 143.260 streini. In co­
munele rurale totalul populaţiei la 1 Ianuarie 
1900 era de 4.721.145 Români, 51.934 Evrei şi 
72.755 streini. 
— Biblioteca din Athena. Athena şi Sa-
mos fură, precum se ştie cele dintâi oraşe din an­
tichitatea greacă carî îşî formară biblioteci na­
ţionale. 
Colecţia cărţilor din Samos fu ridicată de 
Xerxe şi transportată în Persia de unde maî tîr-
ziu fu adusă de Releucus Necator la Athena, unde 
din nou fu predata de Syilla şi abia restabilită 
sub împëratul Adrian. 
In cursul secolilor, aceste preţioase colecţii 
suferiră soarta acelor mai multe din capo-d'ope-
rele plămădite de geniul grec, adică au fost îm­
prăştiate sau distruse. 
Azi, Grecia posedă din nou o bibliotecă na­
ţională, graţie generozităţii lui Vellianos, un fi­
lantrop grec mort de curînd, care a instalat bi­
blioteca într'un frumos palat de marmoră. 
Ea s'a organizat sub direcţiunea unuî eru­
dit, Deffner. 
Fără un numër considerabil de opere ştiin­
ţifice şi literare în limba greacă, ea conţine cea 
mai mare parte a operilor filosofice, istorice, ştiin­
ţifice, literare şi artistice, publicate în principa-
lile limbi moderne. 
— Tirajul câtor-va din principalele ziare 
din Paris. Ziarul l'Informateur" dă tiragul câ­
torva principale ziare din Paris. Reproducem din 
tabloul său următoarele : 
Le Petit Parisie . . . . 1.500.000 ex. 
Le Petit Journal . . . . 800.000 n 
Le Journal 750.000 
И 
Le Matin 400.000 
L'Eche de Paris . . . . 105.000 )î 
Le Supplement . . . . 96.000 !> 
90.000 5 ) 
L'Auto 70.000 Jï 
70.000 )> 
66.000 J) 
48.000 ) J 
Le Temps 35.000 î) 
Le Gil Blns . . . . . . 10.000 J ) 
Le Siècle 3.000 >> 
— Un binefăcător. Din u n raport 
despre cea din urmă şedinţă a comitetului 
central al Asociaţiuniî, aflăm, că dl Petru 
Mureşan, din Şireag, şi-a lăsat prin testa­
ment întreagă averea sa de 16.000 cor. 
Asociaţiuniî, pentru ca din venitele eî să 
dee stipendii la tineri români la şcoli. 
Primeşte Domne jertfa nobilă a acestui 
suflet bun, şi bun fiu al neamului românesc, 
şi voî, fraţî Români, ca bunî creştini, adu-
ceti-vë aminte de numele acestui binefâcă-
tor, pomenindu-1 în rugăciunile voastre, — 
şi rugând pe Dumnezeu să dee neamului 
nostru cât mal mulţî atarî binefăcători ! 
— Miel cu opt picioare. O oaie a 
economului Braun Márton din Mezőberény 
a fătat un miel cu două trupuri, un cap, 
treî urechi, opt picioare şi două cozi. După 
fătare mieluţul a murit. 
— Dela reuniunea agricolă. Venerabila 
doamnă Ioana Moldovan Boiu, soţie de protopre-
sbiter în Sighişoara, a ţinut să costumeze pe spe­
sele sale marea păpuşă, sistem francez, care i-s'a 
fost trimis la dorinţa proprie. Păpuşa represintă 
o mândră nevastă în frumosul şi interesantul 
port de acum 50 de ani, usitat în Sighişoara. 
Pentru acest dar generos şi costisitor, sub­
scrisul birou, în numele Reuniunii agricole esprimă 
venerabilei doamna Ioana Moldovan n. Boiu căl­
duroasă mulţumită. 
Cu aceasta ocasie observăm, că la cele 12 
păpuşi, cari la esposiţia noastră din 1902 au fost 
cucerit admiraţia unanimă, s'au adaus de atuncî 
încoaci alte 4 tsemplare costumate şi ele în cin­
ste. De présent reuniunea are deci 16 păpuşe 
costumate, parte representând portul original ţă­
rănesc din tot atâtea ţinuturi ardelene. 
Sperăm, că se vor afla cu timpul, cine să 
iee asupra-le sarcina de a costuma, fie şi numai 
2—3 păpuşe în portul bogat şi pitoresc din Bă­
nat şi Ungaria propriu zică, de unde nu posedem 
nici un esemplar. Doritoarele să binevoiască a se 
adresa mai întâiu la subscrisul birou spre a li-se 
trimite de aci păpuşile de costumat. 
Sibiiu, 10 Martie 1904. 
Gomitetul contrai al „Reuniunea! române^de 
agricultură din cemitatul Sibiiu." D. Comşa pré­
sident. V. Tordăşian, secretar. 
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— La fondurile „Reuniune! sodalilor ro­
mâni din Sibiu" s'au făcut următoarele daruri : 
la fondul de 20 de bani, înfiinţat în scopul cum­
părării unei case cu hală de vînzare a dăruit pa-
rochul George Maier din Topliţa, pentru sine, 
soţia sa Cornelia n. Tămaş şi copiii lor Ionel, 
Nicu şi Dorina, total 2 cor., administratorut trac-
tului M.-Oşorheiu Ştefan Rusu, dărueşte, pentru 
si;:-e, soţia sa Rosalia n. Hodoş, şi pentru copii 
Va er ia, Titu, Silviu şi Nerva pentru fiecare câte 
20 bani ; V. Tordăşanu 10 bani ; par. N. Aron 
din Leslăul-rom. pentru sine şi soţia sa Laura, în 
în total 1 cor. ; tot d-sa dăruieşte fondului Dr. 
1). P. Ваглапи, menit a da dăruit părintele pă­
rintele Ştefau Rus, a adm. protop. în M.-Oşorheiu, 
în memoria mult regretatei învăţătoare Elisa Boia 
2 cor. Maestrul franzelar Petru Moga, dărueşte 
în scopul domolării casei parter şi edeficăriî şa­
lelor pentru masa învăţăceilor 10 cor. La fondul 
du 20 bani au mai dăruit părintele Ioan Pasca, 
paroch în Gheaca (tracul Cluj), pentru sine, pen­
tru sine, pentru soţia sa Letiţia n. Condor şi 
pentru copiii lor : Vasile, Eugenia, Veturia, Oc-
tavian, Silvia. Cornelia, în total cor. 1.60, ear în 
memoria mult regretatei lor fiice respective su­
rori Amalia, daruesc fondului văduvelor şi orfa­
nilor meseriaşilor suma de cor. 1.40. 
— Au înşelat pe diavolul. Japonia este 
ieste tot un stat modern în sensul strict al cu 
v o t u l u i , dar populaţia de rend crede şi acum 
în superstiţiunl de tot felul. Intre altele este şi 
o-.dinţa de.ş3ttă réspândità printre popor, că 
acel copil, care se naşte în anul 4 3 al vieţii 
taiâlul sëu, este el diavolului. Acest băiat este 
c u ; la o lună după naştere la un loc sânţit, şi 
d-.:pă-ce a stat aci expus mal muhe ore influ­
enţei spiritelor celor bune, o rudă a familiei 
•;• •vrge şi aduce băiatul îndărăt predându-1 fa­
miliei cu cuvintele: L'am aflat, vi-1 dau voué 
sá-1 creşteţi. După-ce în chipul acesta au înşe-
!;>i pe dracul, luând băiatul de sub puterea 'ui, 
c<v>ilul este cu mare bucurie reprimit în sinul 
familiei. 
Unde n'a umblat nime. Acuma primăvara 
pre mare trecere în Seghedin ardeiul făcut deja 
de cu toamna cunună. Economii din \suburbiu 
şi grijesc de aceste cununi preţioase ca de ochii 
din cap, nu cum-va vr'un îndrăsneţi s'ajungă la 
acest condiment în mod prea uşor. 
Familia lui Nagypál Illés s'a gătit deja de 
cu'care, când auziră sgomot d'afară. 
— Ean mergi tătucă de vezi. că poate 
сілг-ѵа voeşte să ne facă fără cununile de ardei 
Bëtrânui se sculă numai decât şi eşi afară, 
st:igând în spre locul cu pricina: 
— Cine umblă acolo ? 
— Nime ! réspunse un glas răguşit. 
— Apoi atunci suntem în regulă î ч gândi 
Illés barsi, ducêndu-se liniştit car în odaie. 
Dimineaţa însă când se sculă, abia s'a 
putut ţinea pe picioare, în faţa realităţii când 
vëzu, că lipsesc cununile de ardei. 
— Nu-î ardeiul, 1-r.u furat, începură toţi să 
se vaere. 
In urma lamentărilor desperate se aştrin-
s e a vecini!, întrebând: ce-e, ce %'a întâmplat ? 
— Pe dracu, ni-a perit ardeiul tot. 
— Dar cum s'a putut asta ? N'aţT auzit 
D voastră nimica zgomot"? întrebară vecinii. 
— D'apoi de au\it am ащіі, răspunse 
Nagypál Illés năcăjit; dar când am eşit afară şi 
am strigat, eine este, cine-va mi-a rëspuns, că 
nime. Atunci m'am dus ?i m'am culcat eară. 
Vecinii miraţi îşi fac cruce, cum a putut 
peri ardeiul pe lângă o pază atât de sirguincioasă, 
şi mai ales atunci când nime nu 1-a putut fura. . 
— „Vinerea patimilor". Institutul de arte 
grafice şi editură „Minerva" dîn Bucureşti, din 
aie cărei ateliere în timpul din urmă au eşit lu­
crări de o esecuţiune artistică neîntrecută în a-
naiele tipografiilor române, a avut fericita ins­
piraţie să se gândească şi la popularizarea ope­
relor de valoare ale picturei naţionale. începu­
tul l'a făcut cu cunoscuta pânză a luî Th. Aman 
„Vinerea Patimilor", representând ocolirea cu 
sternul epitaf a bisericei Stavropoleos din Bu­
cureşti. In fund se vede intrarea bisericei cu pi­
laştri lucraţi de mâni maestre. Feţe evlavioase, 
cu preotul în frunte, încunjură biserica. Asupra 
pareţilor se proiectează flacăra torţelor. Toată 
însemnătatea şi solemnitatea acestei sfinte zile a 
cuprinsa în pânza răposatului pictor. Populari-
sarea unei asemenea opere are o îndoită valoare 
ntêiu ea face cunoscut pe autorul ei, un mun­
citor foarte valoros si la timpul său străduitor 
de a ridica nivelul artei picturei. Al doilea ea 
poate avea o influenţă bună asupra sufletului ori 
cănii creştin, căci o pictură maeastră înalţă tot-
deanua ochii sufleteşti ai privitorului spre un 
ideal. In creşterea poporului nostru pictura a fost 
nesococotită până acum. La ţară, iconarii ruşi 
au răspândit icoane imposibile, ear zugravii de 
răspântii au umplut păreţiî bisericilor cu sfinţi 
cu gura st.iâmbă. Este timpul suprem ca să se 
producă o reacţiune în contra acestor pseudo-
sfinţi şi să se întocmească opere de artă, de care 
avem un număr frumuşel. Institutul „Minerva" 
îşi va dobândi merite deosebite păntru înbunătă-
ţirea gustului public, dacă va reuşi să răsbată 
cu tablouri dea cestea şi să le populariseze la ţara 
ca şi la oraş. Şi nu numai momente din viaţa 
religioasă a poporului; necesar ar fi să se cu­
noască şi alte producţiuni de ale pictorilor noş­
tri. Copii bune, atêrnate în şcoală, biserică şi 
în casele fie-căruia îşi pot îndeplini frumoasa 
misiune. începutul e foarte bun : să sperăm că 
va continua tot astfel, întâmpinând cuvenita bu­
năvoinţă. Preţul unui tablou este de lei 2 şi se 
află de vênzare la toate librăriile şi la institutul 
de arte grafice şi editură „Minerva", Bucureşti, 
strada regală, 6. 
— Un memoriu a lui Moise Nicoară, mo­
nografie istorică, de Sever Secula profesor şi re­
ferent şcolar în Arad, a apărut de curînd de 
sub tipar. 
Cuprinde maî mult'; scrisori de interes 
istoric şi cultural, adresate de Nicoară din Bu­
cureşti, jumătatea primă a veacului XIX, unor 
fruntaşi ai vieţii româneşti din părţile aradane, 
precum şi jalba Românilor ungureni adresară 
lmpëratii'uï, la anul 1 8 8 4 , pentru a li-se da 
episcoo român în Arad. 
Interesantele documente ce cuprinde acea-
sta lucrare sunt însoţite de un studiu istoric ai 
autorului, asupra luptelor naţionale şi bisericeşti 
ale Romanilor ungureni, dela mijlocul veacului 
XVIII până în zilele noastre. 
Expunerea e avântată, scrisă cu multă 
căldură. Obiectivitatea istoricului o dovedesc 
notele şi adnotaţiunilc. 
Ca execuţie tehnică, tiparul e frumos, 
hârtia fina, ear în fruntea volumului vedem 
portretul lui Moise Nicoară, frumos reuşit 
Preţul unui exemplar 1 cor. 
Se poate comanda direct dela tipografîia 
diecesană din Arad (strada Révai) trimiţendu-se 
preţul prin mandat postai şi taxa de timbru. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boa le de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a ini' stinuluï gro-j, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea în tăr i toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cuîia de p r o b ă 1 cor . 20 fii. 
Cutia m a r e . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului ( t roahnă) ră-
guşi-leî, flegmei şi iritaţiuniîgâtului este de 
un efect eminent , pastilele de pep t »Se-
nega.» P re ţu l i cor. Se pot сарёсг în far­
mac ia la >Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad , piaţa Boros-Béni Nr. 15. 
CONVOCARE. 
Despărţământul protopopesc Chişineu al re­
unii învăţătorilor gr. or. rom. din protopiatele a-
rădane I—VII, îşi va ţinea adunarea de primă­
vară Joui la 8/21 Aprilie a. c. în comuna Şiclău. 
P R O G R A M A : 
1. Dimineaţa la 8 ore, chemarea Duhului 
Sfânt. 
2. Prelegere practică de înv. Ioan Bele. 
3. Deschiderea şedinţei. 
4. Constatarea membrilor presenţî. 
5. Reflexiunî asupra prelegerii. 
6. Pertractarea hârtiei biroului central, 
7. Cetirea eventualelor disertaţiunî. 
7. Incassarea taxelor. 
9. Propuneri şi interpelări. 
10. Defigerea proximei adunări. 
11. închiderea şedinţei. 
i'ilul-mare, la 23 Martie v. 1904. 
Ştefan Leucuţan, Florian Cioara 
preşedinte. notar. 
* 
Despărţămînlul protop. Boroşineu, a reun. 
învăţătorilor rom. dela şcoalele poporale îşi va 
ţinea adunarea proximă Joi la 28/15 Aprilie 1904 
m comuna Cermeiu la care toţi membri desp. şi 
uiţi sprijinitori a cause! şeolare sunt poftiţi a 
participa. 
P R O G R A M A : 
1. Chemarea Duhului sfînt la 9 orc db}!. 
2. Ascultarea prelegeri din şcoala lui Ioan 
Cigariga conform orduluî orelor. 
3. Constatarea membrilor presenţî. 
4. Cuvînt de deschidere. 
5. Reflexiuni asupra prelegerii ţinute. 
6. Raport presidial. 
7. Raportul cassaruluî bibliotecarului şi a 
controlorului. 
8. Ascultarea eventualelor disertaţiunî. 
9. Propuneri şi interpelări. 
10. Fixarea proximei conferinţe. 
11—11. Autenticarea protocolui şi Incheiarea. 
Boroşineu, la 14 April 1904 n. 
Pavel Dirlea, 
preşed. 
Bibliografie. 
A apărut : în Braşov, la librarul H. Zeidner ' 
a Il-a ediţiune de Aritmetica pentru şcoalele po­
porale, de Tr. E. Lurtz partea II. tradusă de un 
înveţător. 
Dintre criticele multe şi bune, carî s'au a-
dus despre ediţiunea germană, să fie numită par~ 
ţial numaï aceea din „Pädagogischer Jahres" ve­
n d i t vol. X VIII care esprimă: „Esetnplele sunt 
acomodate cerinţelor timpului şi vieţii şi în pri­
vinţa aceasta bine aieie. Pe lângă aceea este car­
tea şi un manual bun, ea dă învederate explica-
ţiunî régule, argumente" etc. etc. 
* 
A apărut : 
Reforma învëtamêntuluï superior teologic 
în institutul gr.-or. din Sibiiu. Propunere şi 
Proiect de Regulament presentate Prea venera­
tului Sinod archidiecesan de Greg. Pletosu pro-
toiereu, deputat sinodal. 
ІМ$ЕВТЩЩ şi RECLA&E. 
Se aflu de închiriat 
o casă în piaţa de bucate din Brad, aco­
modată pentru horei ori prăvălie, avênd 
şi' licenţă pentru vênzare de beutură. 
Reflectanţii să se adreseze cel muit 
până la 30 Aprilie a. c. la NÎCOlau 
Obedeu proprietar în Brad 
Prăvălie (Dughian) de închiriat, 
Prăvălia împrotocolată sub firma De-
metriu Băncila sitaată în mijlocul comune^ 
Gherboveţiu (Comitatul Caraş-Severin) de-
împreună cu 4 odăî de locuit, cuină, ma-
gazinuri, grajduri, pivniţă (podrum) şi gră­
dină sunt de închiriat. Marfa aflătoare în 
prăvălie încă se vinde cu preţuri reduse. 
Cel-ce doresc a închiria aceasta casă 
cu prăvălie să se adreseze cătră dl Aurel 
Simtion comptabilul cassei de păstrare 
»Nera« din Bozoviciu. 
Se caută un practicant în farmacia luî Ignatie 
Füszfás, farmacist în Caransebeş, recerându-se 
poşederea limbeî române. 
Caransebeş, 20/III 1904. 
Cu stimă : 
Ignatie Füszfás 
farmacist. 
Editor şi redactor responsabil : Ioan Rnssu-Şiriann. 
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A N U N T I U T 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public» 
că asortimentul meu de 
vestminte pentru bărbaţi şi copii 
care şt până aci a oferit ooaeiune on. public de a alege 
dupa piac, s'a îmbogăţit cu stofe noue din patrie si 
engleze de calitatea cea mal bună şi de ultima modă. 
Vestmintele mele gata sunt aşa croite, că este 
superflu a confecţiona haine după măsură ; în modul acesta 
oricine poate économisa sumă considerabilă de bani. 
Novitate ! Gulere fason Bur, fabricate din loden 
în permeabil de Zsolna şi din păr de cămilă englez 
Vestminte de cheviot englez veritabil. 
Reverenzi şi veste preoţeşti din cele mai fine 
cu preţuri moderate. Pardesiu rî şi Havelocuri în 
M toată coloarea, specialităţi m vestminte pentru copii 
Vestminte Francise Iosif. 
Asortiment bogat de ulstere de gumi şi mantile 
de călătorit de cauciuc negru etc. 
Rog prin urmare on. public să binevoiască nainte 
de a se provedea cu cele de lipsă, a cerceta asorti­
mentul meu de vestminte gata pentru bărbaţi şi copil. 
177 5 - Cu stimă: 
MOSZKOVITZ ZSIGMOND 
ARAD, edificiul teatrului. 
Fondat la 1874. Fondat la 1874. 
Comande din provlnţifii sa efeptuesc 
prompt ş i urg-ent 
Nr. Telefonului 554. Nr. Telefonului 554. 
Mare economisire la cumpărări. 
Nu este magazin, a cărui articole se pot asemăna cu acele 
obiecte de minune, cari se pot căpăta la magazinul devenit 
vestit din causa eftinătăţel 
magazinul de concurenţă dela bazar 
Despre ieftinătatea acestor artielil, ort-eine se poate convinge 
172 î - i o din lista de mal j o s : 
cr. cr. 
—•75 Legatară de dame americană . . — Ï0 
—•99 , , . din temniţă. . Şorţuri legături 130 om. late . . —•27 
- •98 —•45 
- 1 3 
1-20 —•30 
- 1 0 Ghete de pânză cu talpă dublă —•70 
Umbrele şi umbrele de ploaie . . - 9 0 
- •50 —•45 
—•45 Taşcă de cumpărare din piele, a-
-•25 
—•52 Broboadă de cap spăletă . . . . - 1 5 
—•53 Batistă de stofă dolină . . . . — 25 
- •75 - 0 5 
— 75 „ de mătasă cu tivire lată de 
—•06 - 1 5 
— 10 La cumpărare de 1 duz . . , . Г65 
—•30 Ciorapi net6zî pentru copil . . . — 04 
, patenţi ţesuţi p. copil . . —•07 
—•40 .legaţi — 14 
— 18 — 04 
—•43 Şapce de băieţi şi fete . . . . - •25 
—•55 Cămăşi de băieţi albe şi colorate - • 7 8 
—•65 „ „ copil legate ampir şi 
—•99 cu fodorï la umër , . . . . —•28 
lf>0 — 90 
- 1 8 Qăete semipele de copil . . . . - •40 
—•89 Ghete de pele de copil . . . . —•80 
-•12 Hosentragurî de copil . . . . — 15 
Cămăşi bărbăteşti netede la pept dela -
Cămaşe bărbat, albă încreţită . „ 
Cămaşe bărbătoase colorată , 
Cămăşi bărbăteşti de mătasă exe­
cutate tn mod admirabil . . > 
Gulere bărb. fason elegant . . , 
Manşete colorate şi albe la 3 
părechl 
Ismene köpper bărbăteştii acum , 
„ „ „ cu bro­
derie artistică colorată acum „ 
Cămăşi bărbăteşti köpper de şaten „ 
ii >i altas „ „ „ 
„ „ atlas cu brd: măt. „ 
Ciorapi de bărbat 
. „ , de pănură . . , 
Cump. de ocaziune mătasă fină . 
Cravatele de mătasă curată vm-
dute pană acum cu 50 cr. numai 
Cbipie de vară stofă şi mătasă 
Cămăşi de lemee de pânză . . . 
„ „ „ colorate . . . 
Corsete (camisoane de noapte . . 
Fuste albe de desupt 
Fuste negre „cloth* mătasă . . . 
Cele mal minunate legături . . . 
Pantaloni de femee albi sifon . . 
Ciorapi femeeştî 
C u m p ă r ă r i o e a s i o n a l e 
500 bucăţi hăinuţe pentru oopil cu preţ de jumëtate, haine de damă dela 2 fl tn 
sus, blouze jum. de preţ, fuste de desubt, cofere de casă dela 80 cr., taste de frlzeurl 
70 cr., taşti de mani p. călătorie din piele americană 85 cr., trăsuri pentru băeţl eu 
4*50 fl. In sus, parapleie cu parafulgere dela 93 cr., mal departe perii de për, haine, 
dinţi şi perii de unghii, piepteni, săpunuri, tabachiere şi portmonee, parfumurl şi 
creme de dinţi, hosendracï, rame de fotografii, bricege, requisite de mâncat, ace de 
per, Iegătorl de păr. — Clasă separată de jucării şi lucrări de lux cu preţuri de 
8 şi 16 orucerî. — Toţi cumpărătorii primesc o poză In mărime naturală după o cum­
părare căt de ieftină, numai rama rama trebue s'o plătească cu preţ foarte mic. 
föTTTrCTT ТГТ Magazin de concurenţa la bazar. 
Л&іиХЬ Lb. Vis-á-vis de statua 13 martiri. 
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Maşină de cusut S I N G E R dela fl 30 în sus. 
„ „ „ cu navă (suveică) rot. „ 45 „ „ 
Bicicliï-Conrier, model 1904 de mate­
rie engleză » 6 0 „ 
Pneumatit pentru bieicle . . 
Şeaua „ » . . . 
Pedale „ „ pärechi» 
Lampă de acetlyen . . . . 
3.60 ш. 
2 -
2 -
1.70 » 
Comandele sosite prin poştă se efeptuesc punctual şi grabnic. 
== Marfă neconvenabilă se primeşte îndărăt. = 
180 2—10 
Depositul fabrice! de maşini de cusut în Timişoara. 
L a d á n y i I z s o , Timişoara. 
Edificiul seminareluî catolic. 
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Atelier de edificii şi reparaturi de maşinării. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public din 
localitate şi jur, că am deschis în 
A R A D , s t r a d a 8 z e n t I s t v á n N r 9 , 
un atelier de 
zid i r i şi repara tu r i 
technice şi de maşinări i . 
Primesc orî-ce lucrare în branşa aceasta, lucrări noue şi 
reparaturi ş. a , arangiament de apaducte, delăturarea înfundă-
rilor de closet, pe lângă preţuri ieftine şi pe lângă garantă. 
Rugând spriginul On . public sunt 
cu deosebită s t imă: 
K i s s n : vt 14 o , 
11—15 110 lăcătar de zidiri şi lucrări techuice. 
Primirea în posesiune a unui atelier 
pentru 
reparaturi de obiecte de aur, argint şi giuvaericale. 
Respectuos aduc la cunoştinţa On. public, că am 
primit prăvălia pentru reparaturi de obiecte de aur, ar­
gint şi de giuvaericale, ce se află în Arad, str. Széchenyi 
Nr. l , sub firma R e g é n y i K a i m a n . 
Fac tot felul de reparaturi pe lângă preţuri ieftine. 
Curopër tot felul de aur călcat şi lucruri de argint 
pe lângă preţurile cele me! înalte. 
Rugând binevoitorul sprigin al On- public, rëmân 
cu deosebită stimă 153 7—35 
CHRISTIAN JÓZSUA 
A R G I N T A R . 
S t r a d a S z é c h e n y i n r . 1. 
8 „T E I B U ff A Nr. 66. 
Noroc escelent la TÖRÖK!! 
Incomparabil 
prieşte norocul prăvăliei noastre principale. In scurt timp am plătit 
mai mult de 15 milioane coroane prea onoraţilor noştri clienţi ; 
numai în timpul din urmă 
Cel maî mare câştig şi adică: 
marele premiu de 6 0 5 . 0 0 0 coroane minierului de los 57080 
100.000 cor. câştig pr. losul 14.366 
100Ö00 „
 я
 „
 a 52.528 
100 000 „ , „ „ 94 780 
90.000 » , „ „ 109.780 
90.000 „ „ „ „ 83 610 
90.000 , „ „ „ 92.787 
80.000 cor. câştig pr. losul 83.061 
70.000 
70.000 
60.000 
60 000 
50.000 
81 161 
5.498 
51.613 
76 347 
3.036 
şi afară de acesta şi alte m?*lte c â ş t i g u r i mai marî. 
Recomandăm decï ca să luaţi parte la jocul de lozuri (loteria) cel 
m&I norocos dîn lume. — La loteria ce va urm» sub Nr. 14 cu licenţa 
reg. ung. earä pe 
110-000 lozur i vor cădea 55.000 câştiguri 
şi se vor t rage cu totul colosala suma de 
14 milioane 459 .000 coroane 
ies 3 - 8 în timp scurt de 5 luni. 
Cel mai mare câştig la cel maî norocos caz va fi 
1,000,000 DE COROANE 
Maî departe 1 premiu 600.000, 1 premiu 400.000, 1 à 200 000, 
2 à 100.000, 1 á 90.000, 2 à 80000, 1 à 70.000, 2 à 60.000. 1 à 
50.000, 1 à 40.000, 5 à 30.000, 3 à 25.000, 8 a 20.000, 8 à 15 000, 
36 à 10.000 coroane şi alte multe; eu totul Г.іГІ.ООО câştig şi preroiiï. 
în suma de 14 milioane 459.000 coroane. 
V 8 los ver. fl. — 75 sau 175 cor. I V i los ver. fl. 1*50 sau 3 — cor. 
Va ?• n » 3 — * 6'— » I V4 » » u 6"— ii 12'— „ 
Lozurile le trimitem eu rambursa sau prin trimiterea înainte a sumei. 
Planurile oficioase gratis. Comande pentru lozuri veritabile cerem 
pană în luna Aprilie ziua 24 a. c. 
a se trimite cu încredere Îs noi 
T ö r ö k A . és Társa 
CASĂ DE BANCĂ în BUDAPESTA. 
Cea maî mare negustorie de lozuri din patrie. — Prăvăli i le neguţatorieî 
noastre supreme de lozuri sun t : 
Centru: Teréz-körut 46a. Filiale: 1. Vàczi-kô'mt 4|a. 2. Múzeum­
kor ut ll|a. 2. Erzsébet-körut 54|a. 
Cuponul de comandă se tae . Banca Török és Társa, Budapesta 
Rog pentru mine a se trimite I. clasa de bilete pentru loz 
reg. ung. cu planul de jos oficios. 
Suma în 
i Te rog a o rambursa, 
coroane 1 o trimit cu mandat postai. 
\ o 
1 
dau în bilete (bancnote, timbre). ; 
ce mi соптіпе 
se şterge. 
BIEINL JÓZSBF 
coloritor şi pictor de odăi, imitator de lemn şi marmură 
Arad, piaţa Libertăţii (vis à-vis de statuie). 
Pr imeşte toate lucrările ce se ţin de branşa 
asta, chiar şi cele mal grele. ш 5—25 
z = P i c t ă r i de o d a i e , = 
precum şi colorirî şi imitări de lemn indigen sau 
exotic (floderare) în ezecuţie de gust, 
I pe lângă preţuri moderate ша^—і 
Prismeşte tot odată curăţ irea locuinţelor de tot felul 
de insecte, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 
— La comande pe seama bisericilor rabat. — 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicl-Barcian. 
